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U sklopu istraživanja epidemiologije SLE u Hrvat-
skoj pristupili smo obradi podataka iz postojećih izvora. 
Jedna od metoda kojima smo pokušali opisati pojedina 
demografska obilježja i distribuciju oboljelih po župani-
jama je analiza bolničkog morbiditeta od SLE. Za potre-
be istraživanja su izdvojeni zapisi o hospitalizacijama 
bolesnika s ispisnom dijagnozom MKB M32. Podaci iz 
baze podataka hospitalizacija pri Hrvatskom zavodu za 
javno zdravstvo su ručno provjereni, pročišćeni i obra-
đeni. Prikupljeni su iz 82 jedinice u 64 bolnice za 2001. 
i 2002. godinu. Upotrijebljeni su podaci popisa stanov-
ništva iz 2001. godine. Izračunali smo standardizirane 
stope hospitalizacija na nacionalnoj razini te za pojedine 
županije. Godine 2001. 22 bolničke jedinice su ispisale 
394 hospitalizacije 271 bolesnika, 38 muškaraca i 233 
žene. 2002. je 25 bolničkih jedinica izvjestilo 457 
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hospitalizacija 279 bolesnika. 2001. je medijan dobi za 
muškarce bio 41 a za žene 43 godine, a u 2002. 37 za 
muškarce odnosno 43 godine za žene. Stopa hospitaliza-
cije za sve bolesnike na državnoj razini je bila 6,11 (muš-
karci 1,78/žene 10,12) u 2001. odnosno 6,29/100000 
(muškarci 1,83/ žene 10,43) u 2002. godini. U dvije uza-
stopne godine smo primjetili značajno više stope hospita-
lizacije bolesnika iz Osječko-baranjske županije i Za-
darske županije. Porast broja hospitalizacija zbog SLE 
je zabilježen u Primorsko-goranskoj županiji.
U literaturi je opisana uporaba specifi čnih stopa 
bolničkog morbiditeta kao mjerila teritorijalne distribu-
cije SLE. Koliko je nama poznato, ovo je prvi pokušaj 
takve analize u Hrvatskoj.
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